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.A.L.F-sa nIGR,ETCDS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en acceder á lo solicitado por el
Capitán de navío de primera clase de la Ar
mada, D. Arturo Garín y Sociats, disponien
do cese en el cargo de Subsecretario del
Ministerio de Marina.
Dado en Palacio á dieciocho de Febrero
de mil novecientos tres.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Joaquín Sauchez de Toca.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de Ins
pector general del Cuerpo de Sanidad de la
Armada, con la antigüedad de once del ac
tual, al Inspector del expresado Cuerpo, don
José Bassa y Darder, en vacante reglamen
taria.
Dado en Palacio á dieciocho de Febrero
de mil novecientos tres.
El Ministro de Marina,
Joaquín Sanchez de Toca.
411> 411,
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PERSONAL
OCERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conformarse con la acordada de ese alto Cuerpo de
31 de Enero último, recaída en el expediente referen
te á invalidación de nota del Capitán de navío de pri
mera clase D. Manuel Eliza y Verp.;ara, que se le hizo
en 11 de Junio de 1897, como Vocal del consejo de
guerra celebrado con motivo de ia pérdida del cruce
ro Uristr,bal Cción, por el fallo emitido.
Lo que de Real orden digo á E. V. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 9 de Febrero de 1903.
j. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la acordada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, fecha 31 de Enero último, ha tenido á bien
conceder al Capitan de navío de primera clase D. Ma
nuel Eliza y Vergara, invalidación de nota que se le
hizo en 11 de Junio de 1897, siendo Capitán de navío,
como Vocal del consejo de guerra celebrado con mo
tivo de la pérdida del crucero'Cristobal Colón, por el
fallo emitido por el mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr_ Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien nombrar auxiliar de la Dirección del personal
de este Ministerio al teniente de navío de primera cla
se D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcava, en relevo de
don Bernardo Navarro y Cañizares.
De Real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
--Madrid 12 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cor
te é Intendente general.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
en disponer quede en situación de excedencia ror
Isa, en esta Corte, el teniente de navío D. Rafael Viz -
.rrondo y Villalón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
iento y el de esa Corporación —Dios guarde á
E. muchos años.—Madrid 12 de Fely.ero de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
ada.
Sres. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
[ntendente general.
Excmo. Sr.: Para
•
cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la escala activa del Ccerpo general de la
Armada con motivo del retiro del servicio, del capitán de fragata D. José Rodriguez Trbjillo, S. M. el
Rey (q D. g.) se ha dignado promover á sus inme
diatos empleos al teniente de navío de primera clase
don Bernardo Navarro y Cañizares y al teniente denavío D. Manuel Calderón y Hostos, con antigüedad
del dia 28 de Enero último, y disponer entre en nú
mero el teniente de navío D. llacael Vizcarrondo y
Villalón que estaba supernumerario.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y el de Psa Corporación.—Díos guarde á V. E.
muchos años. Madrid 11 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCk.
Sres. Jefe de la Juriclicción de Marina en la Cor
te, Capitanes generales de les Departamentos de Cá
diz,, Ferrol y Cartagena é Intendente general de este
Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D.g.) ha tenido á bien
disponer pase á situación de excedencia forzosa, el
teniente de navio D. José Cousillas y Barancliarán, el
cual pasará á disfrutarla al Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 10 de Febrero de 1903
J. S DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general.
Excmo. Sr.: Habiendo ascendido á capitán de fra
gata el teniente de navío de primera clase D. Bernar
do Navarro y Cañizares, que desempeñaba el destino
de auxiliar de la Dirección del personal de este Minis
terio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cese en el expresado cargo y quede en situación de
excedenóia forzosa debiendo percibir sus haberes por
la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Febrero de 1903.
J. s. DE TecA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
Sres. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cor
te é Intendente general.
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q D.g.) ha tenido á bien
disponer quede excedente forzoso en esta Corte, el
teniente de navio D. Luis Pasquin y Reynoso.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien -
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 10 de Febrero de 1903.
J. 5. DE TOCA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cor
te é Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D.g.) ha tenido á bien
disponer pase á situación de excedencia forzosa,
el teniente de navío de la escala de reserva D. Miguel
Rodriguez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien •
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid .¿.9 de Enero de 1903.
J S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q.D.g.) ha tenido á bien
disponer pase á situación de excedencia forzosa, el
teniente de navío D. Antonio Rizo y Blanco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Febrero de 1903.
J. 5. DE TOGA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cor
te é Intendente general.
--•~1111100111~---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). accediendo
á lo solicitado por el teniente de navío D. José Maria
Patero y ion7ález en instancia que cursa V. E. con
carta número 582 fecha 9 del corriente, ha tenido á
bien concederle dos meses de licencia por enfermo
para Cadiz, Madrid y Valencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento.y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de Febrero de 1903.
El Subsecretario.
Arturo Garín
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
DEL MINISTERIO DEMARTNA
Excmo. Sr.: S M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
resolver sea aclarada la Real orden de 3 del actual
referente al teniente de navío D. Francisco J. Remes
y Blasco en el sentido de que se ha dispuesto su pase
a la situación de excedencia forzosa en vez de conce
dérsela como por error involuntario de redación ex
presa
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) accediendo á
lo so icitado por el teniente de navío D. JoaquIn Gu
tierrez en instancia documentada que cursa V. E. con
°alta número 562 de 7 del actual, ha tenido á bien
concederle dos meses de prórroga á la licencia que
eor enfermo disfruta en ese Departamento y Marmo
lejo.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de Febrero de 1903.
ElSubsecretario,
Arturo aarin.
Sr. Capitán general del Departamento de Cáliz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
de Y. E número 271 de 3 del corriente, S. M. el Rey
(q. D. g ) ha tenido á bien disponer se subsane el
error cíe pluma padecido en la Real orden de 22 de
Fiwo último concediendo cuatro meses de licencia
por enfermo al capitán de fragata D. Arturo Llopis
debiendo entenderse que la referida concesión se
otorga al jefe de igual empleo D. Antonio Llopis y
Puig.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de Febrero de 1903
El Subsecretario,
Arturo Garín.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
INFANTE/11A DE LUBINA
Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden
de esta fecha, haciendo extensivo á los batallones de
Infantería de Marina que operaron en las últimas
campañas de Cuba y Filipinas el Real decreto expe
dido por el Ministerio de la Guerra en 25 de Sep
tiembre de 1902 (C L. num. 215), S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se haga ex
tensiva tambien á los citados Latallones, la Real or
den circular de dicho Ministerio de 25 de Julio de
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1902 (D. O. núm. 164) dictando reglas para la ejecu
ción del Real decreto citado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos, insertándose á continuación copia de
la
Real orden que se cita.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 16 de Febrero de 191)3.
J S. DE Tocx.
Sres. Capitanes generales de los tres Departa
mentos.
Copia que se eita.
«Material de guerra—Circular. Excmo. Sr.: En
vista de lo propuesto por el Capitán general de Cas
tilla la Nueva y de las observaciones hechas por el
Tribunal de cuentas del Reino, respecto al alcance y
aplicación en la práctica del Real decreto de 25 de
Septiembre último (C. L. núm. 215), que declaró ter
minados los expedientes de caracter administrativo
por pérpida-s y deterioro de armamento y demas efec
tos duraute las últimas campañas de Ultramar y de
acuerdo en un todo con lo expuesto por el Consejo de
Estado, el Rey (g. D. g ), ha tenido á bien dictar las
disposiciones siguientes:
1.1` En los expedientes á que hace reterencía el
mencionado Real decreto en los que no haya recaido
resolución á la fecha de esta Real urden, deberá sa
carse, cuando se dicte, un testimonio d lo acordado,
para su remisión á este Ministerio, donde se dispon
drá el reemplazo y baja de clich) material en la for
ma mas conveniente, en armonía con lo dispuesto
por Real orden de 11 de Mayo de 1896 (D. O. núme
ro 105).
2.* En analogía, así mismo con las disposiciones
contenidas en el citado Real decreto do 25 de Sep
tiembre, deberán darse por terminados, con la salve.
dá de las responsabilidades de caracter criminal que
pudieran deducirse, todos los expedientes de de=fal
co, falta de fondos, descubiertos de cualquier clase,
asi como los de reintegro é insolvencia que de ellos
se deriven ajustándose para ello estrictamente á la
ley de 3 de Abril de 1900, que declara fenecidas las
cuentas de la administración española en las islas de
Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
3 1 Las autoridades llamadas á resolver los ex
pedientes mencionados en la primera de estas dispo
siciones al darlos por terminados, se entenderá que
lo hacen dejando á salvo las atribuciones especiales
y privativas que las leyes conceden al Tribunal de
cuentas del Reino, ejerciéndose dicha atribución den
tro de lo dispuesto en la ley de 3 de Abril de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Julio de 1902, Weyler. Señor. Es
copia.”
Excmo. Sr.: Vista su carta oficial número 4.212
de, 9 de Diciembre Último, interesando autorización
para dar de baja en el Cuadro de Reclutamiento nú
mero 1 de Infantería de Marina las municiones Maü •
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ser que facilitó á los destacamentos de Fernando Póo
y Rio de Oro, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de dicho cuer
po y Dirección del material de este Ministerio, ha te
nido á bien disponer se proceda á la baja que se in
teresa, en atención á que las Compañías del Golfo de
Guinea y destacamento de Rio de Oro, dependen del
Ministerio de Estado, y el reemplazo de las municio
nes de estas fuerzas, corresponde á dicho Ministerio,
al cual se las podrá facilitar la Marina en calidad de
auxilio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to, efectos y en contestación.—Dios guardo á V. E.
muchos años, Madrid 16 da Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del material de este Ministerio.
En vista de la instancia que remitió V. con su ofi -
cio núm. 125 de 8 del actual, pro novicia por el sol
dado de color regresado de Fernando Pó ), Flore ntino
Saburen Carbonell, solicitando dos al0S138 de amdlia
ción á la licencia por enfermo que para Cíceros se le
concedió por Real orden de 23 de Diciembre próximo
pasado, (13. 0. núm. 142), teniendo en cuenta lo ex"
puesto en el certificado médico que acompaña, Su
Majestad el Rey (q D. g ) ha tenido á bien acceder á
los deseos del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dio guarde á V. muchos años.
Madrid 17 de Febrero de L903.
El Subsecretario
Anuro Garin
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr : En vista de la instancia documentada
que se acompañaba á su escrito núm. 200 de 26 de
Enero último. promovida por el sargento segundo de
cornetas del segundo batallón del teuer regimiento
de Infantería de Marina, Ginés Ejea Quiñonero, soli
citando la rescisión del compromiso contraído como
cabo y la continuación en elservicio por el tiempo que
le falta para extinguir el segundo período de reen
ganche con arreglo al Real decreto de Guerra de 9 de
Octubre de 1-1<9 hecho extensivo al citado Cuerpo por
Real orden de 7 de Febrero de 1891, comprobado que
reune las condiciones prevenidas para obtener esta
gracia, 5. M el Rey (q. D. g. ) ha tenido á bien acce
der á lo solicitado, quedando á la Intendencia general
de este Ministerio la facuItad de fijar las condiciones
de fecha, tiempo y demás extremos relativos al perci
bo de premios.--Es también la voluntad de S. M se
manifieste á V. E. que á su autori lad competen estas
concesiones, con arreglo á las atribuciones concedi
das por Real orden de 28 de Julio de 1894, cuyo punto
octavo le autoriza para otorgar el reenganche a los
sargentos dando cuenta á este Centro.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Maeina lo digo á V. E. para su coaocitnient ) y efec
tos consiguientes:—Dios guarde 4, V. E. muchos años,
Madrid 17 de Febrero de 1903.
El Subsecretario,
Arturo Garba
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal de lo Con
tencíoso-administrativo del Consejo de Estado, con
oficio de 2 de Enero último, renlitió á este Minhte
rio testimonio de una sentencia que, copiada literal..
mente, dice corno sigue:
«Sentencia.—En la villa y corte de Madrid á veinti
seis de Diciembre de mil novecientos dos, en el pleito
que ante N )4 pende en única instancia entre D. Ri
cardo de Jesús, demandante, en nombre propio, y el
Fiscal en representación de la A1mini4ración gene
ral del Estado, demandada, contra la Real orden de
veintiuno de Junio de mil novecientos dos, expedida
por el Ministerio de Marina.—Resultando: que en
cinco de Abril de mil novecientos dos, D. Ricardo de
Jesús, capitán si n sueldo ni antigüedad, teniente re
tirado de Infantería de Marí na, 'solicitó se le modifi
case el haber de retirado asigníndole el máximun del
empleo de capitán en vez del de teniente que disfru -
taba, por haber ejercilo cora sueldo aquél empleo du
rante nuls de do .3 alíes en la carndañ.i de Cuba, cen
mando de la novena compañía del. Regimiento de
Infantería mkwilizados de color, número uno, y por
ser la que solicita la única ventaja que puede alcan
zar en recompensa de los servicios prestados.—tte
sultando: que informada favorablemente por la Ins
pección general do Infantería del Ministerio de Marina
la precedente instancia y rem tido el expediente con
forme á lo que el mismo Centro proponía al Consejo
Supremo de Guerra y Marina, t'aé este de dictálnen
que procedía desestimar la instancia de D. Ricardo
de sús por carecer de derecho á la mejora de retiro
solicitada.—Resultando: que de acuerdo con el in
forme del expresado Consejo se dictó por el Ministe
rio la Real orden de veintiuno de Junio de mil nove
cientos dos, desostimanio la solicitu d del interesado.
Resultando: que contra dicha Real orden dedujo
recurso contencioso - administrativo ante este Tribu
nal, en nombre propio, D. Ricardo de Jesús. y empla
zado oportunamente para que formalizase la deman
da, lo hizo con la súplica de que se revoque la referida
Real orden, declarando, en su lugar, que el deman
dante tiene derecho á la mejora de retiro por haber
servido en la campaña de Cuba desde veinticuatro de
Mayo de mil ochocientos noventa y seis á fines de
Agosto de mil ochocientos noventa y ocho en el em
pleo de capitán durante más de dos años.—En el fon
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do de su escrito de demanda, el recurrente determina
lados de los Cuerpos auxiliares; la Ley de once de
y concreta el sentido y alcance
de la súplica, diciendo Abril de mil novecientos, porque
no es de aplicación
que «el tiempo servi lo en
la campaña de Cuba se al que se halla como
D. Ricardo de Jesús, en situa
encuentra comprendido en el artículo tercero transi- ción de retirado, puesto
que solo tiene por objeto
torio del Reglamento de veintinueve de Octubre de fijar transitoriamente
la de los repatriados mientras
mil novecientos, y por tanto con derecho al sueldo
se les clasifica para obtener en definitiva el retiro ó lo
del empleo de Comandante desde la revista de Junio que proceda, y
la Real orden de treinta de Abril de
de mil ochocientos noventa y ocho, toda vcz que los
mil novecientos uno, por que á D . Ricardo de Jesús
capitanes de Infantería del Ejército que contab
In la no se le ha negado el abono del tiempo que sirvió
antigüedad de mil ochocientos setenta y siete fueron como
movilizado para mejorar su retiro, ni han deja
ya promovidos al empleo de comandante».—Resul-
do de computársele los ascensos que pudiera haber
tando: que emplazado el Fiscal para que contestase á obtenido; pero
sin resultado alguno para él respecto
la demanda, lo hizo suplicando á la Sala que se sirva al abono de tiempo, porque ya
estaba retirado con el
absolver de la misma á la Administración confirman- máximun
del que puede computarse y en cuanto á
do la Real orden recurrida.—Pesultando: que en el los ascensos, porque
no llegó á obtener ninguno.
día veintiseis de Diciembre de mil novecientos dos, Considerando,
finalmente: que todas las disposiciones
con asistencia de los Sres. del márgen, se procedió al queD. Ricardo de Jesús
estima infringidas se refieren
fallo del presente pleito por no haber pedido ninguna . á los jefes y
oficiales del Ejército que se hallen en
de las partes la celebración de vista pública, siendo posesión efectiva
de determinados empleos, no como
Ponente el ConsPjero Ministro D. José González Blan- el de capitán sin
sueldo ni antigüedad que el actor
co.—Vistas las disposiciones que luego se citarán. pretende hacer valer, que es
un empleo meramente
Considerando: queD Ricardo de Jesús pidió primero nominal, consistiendo
el error del interesado en que
-en la vía gubernativa que se le concediese el máxi- rer alcanzar las ventajas
de un empleo cuya efectivi
mun del haber pasivo corno retirado que correspon- dad no ha llegado á obtener.—Fallamos: que
debemos
diese al empleo de capitán, y luego en la Contenciosa absolver y absolvemos
á la Administración de la de
ha pedido que el haber pasivo que se le asigne como manda interpuesta
en nombre propio por D. Ricardo
tal retirado sea el que corresponda al empleo de co de Jesús
contra la Real orden expedida por el Minis
mandante, fundándose, para formular estas preten-
terio de Marina en veintiuno de Junio de mil nove
s'orles, en que hallándose retirado en Cuba de capitán
cientos dos, que queda firme y subsistente.—Así por
stn su-lido ni antigüedad, teniente de Infantería de esta nuestra sentencia, que se publicará en
la Gaceta
Marina, fué destinado por el Capitán general de aqué- de illadrid y se insertará
en la COLECCIÓN LEGISLxTIVA
ha isla al mandc, como capitán de la novena compa- lo pronunciamos, mandamos y
firmamos. — Fer
ñía del Regimiento de Infantería de movilizados de mm n H. Iglesias —Demetrio
Alonso Castrillo.--José
color, número uno, durante la última campaña en la González
Blanco.—E1 Marqués de Vivel.—José María
que sirvió con aquél destino más de dos años.—Con
- Jimeno de Lerma.—Publicación.—Leída y publicada
siderando: que el actor alega que han sido infringidas fué la sentencia anterior por
el Exorno. Sr. D. José
por la Real orden de diecisiete de Junio último, expe- González Blanco, Consejero
de Estado y Ministro del
dida por el Ministerio de Marina, que le denegó de Tribunal de lo Contencioso
administrativos celebran
acuerdo con el Consejo Supremo de Guerra y Marina> do la Sala audiencia pública en el día de hoy de que
la mejora de retiro que tenía solicitada, el artículo certifico como
Secretario.—Madrid veintiseis de Di
tercero transitorio del Reglamento de veintinueve de cimbre de mil novecientos dos. —Licenciado.—Au
Octubre de mil ochocientos noventa; los artículos relio Velase() Padrino.»
primero, segundo y séptimo de la Ley de once de Y habiéndose conformado el Rey (ci . D. g.) con la
Abril de mil novecientos y la acordada de dicho Con- preinserta sentencia, de Real orden lo digo á V. E.
sejo Supremo de Guerra y Marina de veintiuno de para su conccimiento y
el de esa Corporación; que
Agosto de mil noveciento uno que se halla en armo- dando firme y subsistente la Real orden de veinticin
nía con la Real orden de treinta de Abril del mismo co de Junio de mil novecientos dos, impugnada por
año, la cual acordada recayó en el expediente del te- el teniente le Infantería de Marina retirado
D. Ricar
niente coronel Castellani.—Considerando: que nin do do Jesús.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
guna de estas disposiciones ha sido infingida por la Madrid 16 de Febrero de 1903
Real orden recurrida, como con notorio error sostiene
J. 5. DE TOCA.
el demandante; la del Reglamento de mil ochocientos Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
-
noventa, primero, por que solamente regula los as- mada.
censos en tiempo de paz, y segundo por que el artí
culo tercero transitorio qne se invoca no se refiera Excmo. Sr.: En vista de su carta oficial número
más que á los Cuerpos de Artillería, Ingenieros, Es- 3..125 de' r2 de.Noviembre de 1901, 5. M. el Rey (que
tado Mayor, Guardia civil, Carabineros y sus asirni- Dios guarde) de acuerdo con lo informado por la
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Inspección general de Infantería de Marina y lo manifestado por el Ministerio de la Guerra en Real or
den de '26 de Enero último, se ha digna lo resolver,
se haga extensivo á los batallones de Infantería de
Marina que operaron en las últimas campañas deCuba y Filipinas, el Real decreto de dicho Ramo de
25 de Septiembre de 1901 (C. L. núm. 215), respectoá expedientes instruidos por muerte de ganado, pérdida de material y demás efectos en las citadas cam -
pañas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, insertándose á continuación copiadel Real decreto que se cita.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 16 de Febrero de 1903
J. S, DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Copia que se cita.
Real decreto.—Conformándome con el dictamen
emitido por el Consejo de Estado, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, y á propuesta del de la Guerra,
en nombre de mi Augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII
y como Reina Regente del Reino —Vengo .en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Los Capitanes generales de las re
giones y distritos, y Comandantes generales de Ceuta
y Melilla, darán por terminados, sin declaración de
responsabilidad, todos los expedientes de carácter
administrativo por muerte de ganado y pérdida, inu
tilización 6 deterioro de material, armamento y demás efectos, cuyo valor, al ser adquiridos. no hu
biera excedido de cien pesos y que se refieran á ga
nado, material ó armamento, perdido, inutilizado ó
deteriorado en i Cuba, Puerto Hico y Filipinas, duran
te el tiempo que lo tuvieron á su cargo los cuerpos y
organismos del Ejército, individuos del mismo y
fuerzas irregulares que prestaron servicios en aque
llos dominios. Esta declaración de irresponsabilidad
llevará consigo la baja en cuentas y demás efectos
que correspondan; pero en la inteligencia de que,
de lo actuado resultasen presuntas resprinsabilidades
criminales, deberá disponerse se deduzca el oportuno
testimonio tanto de culpa, á los fines que en justicia
correspondan.
Art. 2.° Los expedientes en que excediendo de
cien pesos no pase de mi/ el valor del ganado y Pfec
tos mencionados, habrán de sujetarse en su tramita
ción y fallo á las disposiciones que lijan en la mate
ria, con solo las modificaciones de conceder compe
tencia para resolverlos definitivamente, en todos los
casos y sin excepción alguna, á las autoridades men
cionadas en el artí ailo anterior, y de quedar estas
autorizadas para sobreseer los expedientes en que la
responsabilidad recaiga, con exclusión de toda otra
1 persona, en los que residan en Puerto Rico, Cuba y
Filipinas y no sean españoles en la actualidad.
i Art. 3.° Si la valoración de ganado y efectos de1
I referencia excediese de mil pesos, los expedientes se
i sujetarán en un todo á las disposiciones vigentes y
serán resueltos por este Ministerio, sea cualquiera la
persona presunta responsable y punto en que resida.
Dado en San Sab 3,sian á veinticincg de Saptiem
bre de mil novecientos uno —liaría Cristina.—E1 Nli
nistro de la Guerra, Valeriano Weyler.»
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
destinar al Detall del primer batallón del tercer re
gimiento de Infantería de Marina, al comandante don
Victoriano Larea Panelli, en la vacante producida
por fallecimiento del que lo desempeñaba.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guard3 á V. E. mu -
chos años. NIadrid 16 de Febrero de 1903.
.1. s. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
g-ena.
Sr. Intendente geneneral de este Ministerio.
En vista de su oficio núm. 29 de 10 de Enero últi
mo, proponiendo por vía de ensayo para tener con ma
facilidad constantemente al completo el número d
soldados que le están asignados á esa Compañía, au
torice para pedir directa y sucesivamente á los Ola
dros el personal que le vaya siendo necesario en
cargándose la Compañía de instrudos con la ventaj
de que al mismo tiempo se les podría, enseñar el ser
vicio especial que deben prestar en este Ministerio
fundándose en las dificultades que hubo para licen
ciar recientemente los individuos del reemplazo d
1898, por no poder enviar algún Departamento el inú
mero de ellos que se le había pedido, por lo que fu
preciso recurrir á la admisión de voluntarios, suce
diéndo que, decretado licenciamiento el 10 de Ener
del año último, no pudo terminarse hasta Octubre
con notorio perjuicio de los interesados; consideran
do las dificultades que crea el escaso contingente d
los regimientos para el pronto reemplazo de las ba
jas que ocurren en esa unidad y que en lugar de per
judicar al Erario la innovación propuesta, ha de evi
tar gastos por el doble viaje de los reclutas que se in
corporan á un Departamento y de este pasan despues
á la Corte, teniendo en cuenta que no se ha de resen
tir el servicio por que una pequeña parte de la fuer
za se halle en instrucción; sirviendo esta de práctica
para los oficiales y clases que alternen en la enseñan -
za, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por la Inspecnión general de Infantería de
11arina y aceptando la referida proposición, ha te
nido á bien disponer por vía de ensayo, que por
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el Cuadro de recltamiento número 3 que es el que
tiene personal mas próximo á Madrid, se dispon
ga la incorporación en lo sucesivo de los reclu
tas necesarios para cubrir las bajas de electivos
que vayan ocurriendo en esa Compañía, para lo
cual dará V. noticias anticipadamente al coronel
del expresado Cuerpo, procurando que los llama
mientos se hagan cuando vayan á quedar un número
prudencial de vacantes, á fin de que no se verifique el
ingreso uno á uno y que tGdos los elejidos sepan leer
y escribir.
De Real orden lo digo á V. para su conocimiento y
efectos consigiiientes.—Dios guarde á V. muchos
años.—Madrid 16 de Febrero de 1903.
J. S DE TOCA.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
PILOTOS
Ev'mo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á
bien disponer sea desestimada la instancia reiterada
del capitán de la Marina mercante, D. Manuel Pérez
Castañeda, cursada por V. E. en carta núm.. 423 de
30 de Enero último, en solicitud de que se le conceda
la situación de reemplazo con medio sueldo, en vir
tud de lo que previene 'a Real orden de 28 de Julio
del ario próximo pasado, y por reunir más arios de
servicies que el de su clase D. Quírico Riveras, sien
do al propio tiempo la voluntad de S. M. se le haga
presente que en lo sucesivo se abstenga de elevar
instancias expresando datos que no sean ciertos.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Febrero de i903
J. s. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
--41910f--
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de Y. E.
número 3.325, contestando á la Real orden de 14
de Febrero de 1901 y en vista tambien de lo que
manifiesta en la núm. 3.567, respecto á la instancia
de solicitud de retiro del servicio, promovida por ei
primer maquinista de la Armada D. Salvador Casado
Piedrola, y de acuerdo con lo informado por la Ase
soría general de este Ministerio; reultando que al
recibirse en el mismo la solicitud mencionada, se re
mitió á informe de V. E quien á su vez solicitó del
Capitán general del Departamento de Cartagena, las
Oportunas noticias de la Comisión liquidadora del
extinguido Apostadero de Filipinas y Archivo del mis
mo, no hallándose dato alguno que confirme lo ma
nifestado por el maquinista Casado, respecto á su pe
tición de retiro en el ario 1899, no obstante alcanzar
hasta el de 1900, los documentos de la Comisión li
quidadora: resultando tambien, que por Real orden
de 10 de Febrero de 1901, diric2ida al Sr. Ministro de
Estado é inserta en el BJLETIN OFICIAL de este Minis -
terio núm. 24 del citado ario, se denegó instancia del
interesado, solicitando un ario de prórroga al de li
cencia sin sueldo que disfrutaba en Filipinas, y que
en esta soberana disposición, se consignó que Casa
do se presentase seguidamente, y de no hacerlo fue
se dado de baja en la Armada: resultando indiscuti •
ble que desde entonces hasta la fecha, ha tenido aquel,
tiempo sobrado para legalizar su situación en la Ar
mada y que no habiéndolo verificado, procede darle
de baja en el escalafón de su Cuerpo, como ordenó la
Real orden de 14 de Febrero de 1901, y corno previe
nen los artículos 2.° y 28 del tratado VI. título V.
de las Ordenanzas generales de la Armada de 1793
y 2
° del Reglamento de revistas de 1871, sin perjui
cio de la responsabilidad criminal en que haya podi
do incurrir según los preceptcs que sean aplicables
del Código penal de la Marina de guerra, para lo cual
debe procederse en la vía judicial; S. NI. ha tenido á
bien disponer, que usando de las facultades que con
cede á este Ministerio el art. 72 de la Ley de Enjui
ciamiento militar de Marina, se denuncie á V. E. el
hecho y se desestime la solicitud de retiro formulada
por el maquinista recurrente á la que indiscutible.
mente no puede dársele curso y debo quedar en sus
puenso hasta que la situación del interesado en la
Armada, quede deslindado perfectamente según lo
que resulte del procedimiento que contra el mismo
se instruye.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
expresados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Febrero de 190
El Subsecretario
A r euroG arin.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO rz AUXILIARES DE LIS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con la
acordada de ese alto Cuerpo de 21 del pasado, re
caída en el expediente de retiro del servicio por cum
plido de edad reglamentaria, del escribiente de se
gunda clase del cuerpo de Auxiliares de las oficinas
de Marina, D. Julián Bas y Rodrízuez; S M. ha teni
do á bien confirmar como definitivo el haber pasivo
de noventa y tres pesetas setenta y cinco céntimos men
suales que corno provisional se le señaló por Real
orden de 23 de Septiembre del ali) próximo pasado,
el cual le será abollado por la Delegación de Hacien
da de la provincia de Murcia, desde la primera revis
ta después de su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y el de esa Corporación. Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 11 de Febrero de 1903.
J. s DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director general de Clases pasivas.
POUTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr : Visto que en el BOLETIN. OEICIAL de
este Ministerio, núm. 14 del 5 de Febrero de 1903,
aparece como Real orden comunicada, una disposi
ción en fecha 24 de Enero anterior, por la que figura
resuelto pase á situación de excedencia forzosa, el
personal de porteros y mozos que en la misma se ex
presa y se hace nombramiento de tres porteros más
que el número de la plantilla. Resultando: que dicha
disposición figura firmada por quien no era en aque
lla fecha Subsecretario del Ministerio, ni de ella ha
bía tenido el Ministro, previo conocimiento; S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha servido declarar y disponer:
1.0 Que dicha disposición que como Real orden
comunicada aparece en el citado BOLETIN, no ha te
nido ni tiene eficacia alguna legal
2.° Que visto que en ese texto, que con nombre
de Real orden comunicada ha figurado en el BOLETIN
OFICIkL, se hace relación á porteros que parecen re
sultar en excedencia, con percibo de cuatro quin
tos, así como á nombramientos en esos mismos des
tinos de porteros fuera de las condiciones prescritas
por el Real decreto de 25 de Octubre de 1899, y la Real
orden de igual fecha que fijan en las plantilllas del
Ministerio de Marina, el número de personal que las
había de constituir y la amortización que en ellas
se había de operar para extinguir sus sobrantes; pro -
cédase á revisión de todo nombramiento de esta clase
hecho con posterioridad á la fecha de las referidas
Reales disposiciones, teniendo en cuenta que mien
tras con arreglo á ellas, no estuviera completada la
arnortizacion correspondieate, no ha existido posibi
lidad legal de acordar nuevos nombramientos en ta
les destinos, ni de recargar por consiguiente, el pre
supuesto de este departamento, con haberes que fue
ren ordenables por ese concepto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años.—
Madrid 17 de Febrero de 1903.
s. DE Toca.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Director del personal.
SUBSECRETARIA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
en 7 de Noviembre último, y de conformidad con lo
acordado por la Junta Consultiva el 26 de Enero pró
ximo pasado, S. 1\1. el Rey (q. D. g.) ha tenido á, bien
conceder al comandante de Artillería de la Armada
don Juan Labrador y Sánchez, la cruz de segunda
clase del Méritg naval con distintivo blanco pensio
nada con el 10 por 100 de su sueldo hasta el ascenso
inmediato, por sn celo y laboriosidad como encarga
do de lat¿ obras de artillería á flote en el Arsenal de
Ferrol y principalmente respecto al armamento del
Cardenal Cisneros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien a
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 13 de Febrero de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Artillería de la Armada.
Sr. Intendente general.
Copia del acuerdo d la Junta Consultiva que se cita.
«Excmo. Sr.: La Junta en vista de lo expuesto por
el Capitán general del Departamento de Feerol y prin
cipalmente respecto al armamento del Cardenal Cis
neros, y consecuente á lo que informó para el ingenie
ro que terminó la construcción de dicho buque, acor
dó consultar por unanimidad, que podría concederse
al comandante de Artillería D Juan Labrador la
misma recompensa que á aquél, ó sea la cruz de se -
gunda clase del Mérito naval con distintivo blanco
pensionada con el 10 por 100 de su sueldo hasta el
empleo inmediato.---V. E. no obstante, aconsejará
á S. M. lo que mejoL• estim e »—Madrid 26 de Enero
de 1903. FA Presidente. P. A. José Navarro y Fer
nández.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 16 de Mayo de 1899, 5. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien resolver que no lu
gar á la mejora de recompensa que solicitaba el te.
niente de navío D. Ramón Pardo.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento de
esaCorporación —Dios guardeá V. E.muchos años.
Madrid 7 de Febrero de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
